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La llaute :iu'bo::itri publie aujourdrlrrri 1es reislrltats de son
enqu6te 1y62 su.r lcs i$:rcstissemeEte rdal.lsof s et prSvrls par Ies entre-
prisee d.e Ia Coiimune-"u''cd, e'L sur Leur incidenca prdr"isible L ttdgerd.
d.es possibilit6s rl"e rrcCr-rctiont
/rg. eorrs des huit anndes t954 b L96L1 les d.6penses dti-n'.restisse-
ments irrscrites par ies ent:eprises b. l-ta"ctif tl-e leurs bilans ont
abteint p;1 milliards d-e d.ollars - unitSs de cor:rpto, chiffre clui corres-
ponrl ir une moyenne aylnilelle d-e 1r14 miillarr]. lr.tteigne;it 1r!! miliiardt
les d.5penses effectivr,s cie 1!6)- se sitr.r-ont D. un nivoau reoord., et les
prdvisions pour 1!62 sont encore nettement ?r la h.ausse ; iI est vrai
qutune partie d.e ces rl.ernilres ne sere saJl,s doute pas r6:i,1is6e. Dans
cette 6voluticn, 1l essor ccntinu c1e ltindustrj-e si<i,'irurilique cache un
certain recul, marqu,.! depuis q-uelriues ann6es par llirrilr-rstrie charbonniBre.































nnviron 6O ;i d"es sorsnes investies en 1p61 d.ans ltindustrie
oharbonnibre ont dt6 affeOtdes aux sii:Agg--q.le5tegjlgp, o,i elles
restent renarqlr-&blement constantes I J.p02 dollar b. Ia tonne extraite
en 19611 contre 3-;0! rlolla? pour la moyenne d.es anndes ].g5z iL Lg6a.
Le C.6veloppement attend.u d.es possibil-i,t6o df extraction reste lui-rngriro
pen sensible z 2Q8,0 millions de tonne,s an Lg55, contre 24618 en 1961.
Ces chiffres peuvent 6tre conparr{* aux Z4,I millions d.e tonnes coneomm6es
par Ia Comn:unaut6 en Ip51.
Ies d"6pc;nsec dtlnveetlssanents so meintiei:nent i. un nl.yeau
61evd cans les 
.9-glltrq,LgiL mln*.Eroar dqnt Ie prlissa,nce cldbitabre ma:rinal-e
annonc6e na,sse c1e B {.06 i.tiif au cidbut de 196I e 11 547 hIJ an d-6bp.t d.o
1966. Pour 1tensonble d-o$ centrales ilrerrnlques de la Comnur.rautei, ia
prod.uction de courant actuel.lei:rent pr6-,rue serait de lrorcr,re d.e
2f0 millrards c1e kilh en 1955 9 stil est adnis que le charbon couvrj-ra
6O 'fi c,e cette p::oduction, avec u-ne congoamation spc<cifirlrr-e de 1,c::cLre
tle c, I !ir.:/y',:n, res ccri.tr,:il.eg r!laotriqu,3s absorb,3r.ir.r ent cluelque
55 mittions d.e tcnnes d.e charboil en 1gd5 (4tnfi &il,rioss en 1!d)-).
Da.ns les 
_-c.sjggg5gg, minibres of sid6rurgiquese 1es d.6penses
dlinvesti$$ot::onts restent faiblcs, sensiblemo:rt lnf6rieures b ceLles
de chacuno d.es Ann6u's antcjrieures h j.g:j9 ; re.pportdcs D, ra tonne d.e
coke prod.uit, 1es d6penses des cok.eries mlnlbres ne d.6passent pal
e'xemple per.s 0r85 d.oIIar en 1g61, contrei rr]0 d"ol}ar poqr la moyeLne
1952'60. La proc"uction naximale de cgker en lg 5 serait d.e lrordre de
85 millions d"e tonncs, er] supposant uner utilisation des possibil-it6s
de prod.uction au taux de 96 fi; cette prod.uction corresi:oncl b. un
enfournement r1e 111 :nillions de tonnes de charbon (glrs millions de
tonnes enfouru6es en 19d1).
2) i,,Iil-es {e ger
Bien r1ue, dans les Ui.nss,.de {e.f ,
se rnalntlennent d un niveau relativenent
dlextraction ntatteind.ront gubro plus d.e
les d.dpenses d.l investissements
61ev6, 1es possibtlit6s
1L) ratllions d.e tonnes en 1965.
-1-
11 est possil-rle que ce cliiffre soit proche
1Iextraction de ]a Ccumunautc5, Ia tend.ance
les noi-ns' rentables, en Allemagne ftld"6ra,l-e




ler janvter L)62 a,,-rprc\s des
fournies d"ans Ies Cbjectifs
1965 (voir Journal officiel
tg62).
d-lun certain plafoncl pour
6tant d-e ferrcer l-es mines
comme dans llouest et le
les r6sultats Ce ltenqu6te men6e au
enireprises confirrnent les indications
g6ri6r::,rix d.c la Communa.ut5 pour llann6e
d.es Conmunaut6s er-rrop5ennes du I arrril
Les ddpenses t1rjnvestissenents rdalis6cs en I95I et pr6vues
pour 1952 atteignent cles nj-veaux record.si, sp6cialcnent clens Ies secteurs
consacr6s ir, }a protiuction cie fon'be e t citecj-er laninr5.
en millions ile il; {unitds d-e comrte A E.)
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Total ))t) )'z4t ) 559,1) 7AB,2
Pour la prorluction de la &g!g, les d.tgpenses d.e 1p51 scnt
importantes, sinoir d,ans les cokeries, d.u moj-ns clnns ies hauts fcurneanx,
et surtout d"ans )-c pr.5plrrntion d"es charges oir Ie record. d-es annies 1g59
ou 1950 est cl-dpassrj Ci I environ 2i ,"/r, Les prod.uctions maximales attend-ues
pour 1!5!, au taux d.e 96 /, aes possibirit6s d.e prod.uction, sont ile
]rorclre d.e 75 nrillions de tonnes de fonte et d"e 74 millions d-e tonnes
d.lailglomtlr6s. Le premier chiffre de ploduotion est oxactoment oelui quc
rooor:man,le 1e rnonorandum du I avril L962, pour fairs. face E, des besc,tns
fix6s en limlto k:nguc
!-72,21 ZtT ,2
95, iJ 151, 4
35a ,il 53l- t 3







pour la fonte b 6!
tonne c1, a6;glor:re!rci s
peu inf6rj-eure aux
-4-
millions d.e tonnes. La d.isponibilit6 d.f environ Llne
pour rr-ne -bonne cle fonte est par contre encore un
recomma-ndatior:rs d"es 0b jectif s g6n6rau:c.
Quant au coke, les besoins maximaux c-es hauts fourneaux seraient
en 1955 c"i-e ltord-re d-e 54 miLlions d.e tonnes, si on ad-met une prod.uction
c1i-' fonte &ttcignant 59 rnillions d.e tonnes, et une consommation sp6ci-
ficlue r6d"r-rite d lso Kgft (ax xg/t en 1!51) 
. La d.iff6rence dejr nillions d"e tonnes, ei:tre Ia proclrrr:ti-on ma:cinale arinonc6e poar L)6J
et 1eg besoins d-es Ltarr-ts fourne:n-r"x au cours d-e la mdme ann6e, i:rexcbcle
rlue d'lassez peu 1es bcsoins i:r6visibl-es pour It agglom6ration et pour
les usages noil proprement sid.5r'urgic1r.res. Il ne sembl-e pas que soj-ent
f ond"6es les craj-ntes parfois exprim6ee; d. lur:.e surcaparcit6 d.s.ngere1ise
dans le secteur d-u coke.
Les investi-ssernents dans 1"= i.li.iii**. font prdvoir pour 1955
cles possihilit6s ti-e prod-uction de lloldre cte 99 millions d-c tonnes, soitici encore }e chiffre m6ne qui figure dans les cbjectifs g6n6r3.ri:r. Au
taux drutilisation o-e gG ,il, }a prod-r:"c-Lion maxinere atteindrei:-t
95 rnillions ti-e totrncs, bietr ad-aptdr aux besoins,.lo 94 millions c1e tonnesqr:i sont pr.6''rus en 1ilii.tc loni;ue. La rdi:artii;ion <1e s possibiiitds d,eprod-uction jra.r procdc"<!s d.e f ahriceti-on seraii d_e jd i, por-rr rracier
Thonas e Jl ,lo pour i,recj-cr -':.artirl1 1I i, poulr,lraci-er 61ectr-ique, 22 c;opour les a,cj-ers r-\ 1'o:;;,rgliro pur" cettc riipartition esi i peu prds cer-re
ilue pr6voien-b les o'ojecLifs g6nr5r:r,r-rx, bien que ra part at-bribuable aux
acldries r ltox.ygbire pur, en ser:rico or-r d-6cid.6es, nfatteigne pas encoreles 26 !t escoinpt6s,
Les ]PnrlpLTS. absorbent prds de Ia inoiti6 cles d.6penses dtinves-
tissements sid-6rurgiclues r'6aris6es er) J-!50 et 19G1, ou airnonc6es pourl)62 et \961, Par grands types d.e prodrLits lamj-nr5s, les possibirit6s
d-e prod-uction prtivues pour 1pd! correspondent aux besoins figurant
dans les 0b jectif s g6n6raux. ],,[ais les trrossibi]it6s d.o procl.uction sont,
per"r ri6f inition, rimit6es par les quantit6s d.racier bn:.t d.isponi.bles,
d-e sorte clue 1a correspond"ance relevSe permet d-e porter une appreicJ-ation




isol6meirt. A 1l6r;arcl r1e ccu:r-clr il faut conflrmer 1os ind.ications
fi-gurant d"ans les 0bjectifs g6nt5rar.rx, et tou-t particulibrenent celles
qui concerncnt les tri-r,ins i. lrr,rges bandes b chaud. en serrice ou d.e5cidds,
d"ont les capacitt5s techniclues attelndrariei:.t , en L961-, Jd millions c1e
tonnes pour Ctes besoins estimds e,18r{ milllons de tonnes en limite
Ion.gue ; i1 est vrai que certaines d6cl-arations parvenues.b Ia Haute
Autoriti postdrieuren:ent au ler janvier 1!62 pernettelt d"rattend.re
1e report ou ll6chelonrienent t1e ccrtains grand_s 1-rrojets clans Ie secteur
d.es larges band-es i chaud..
\7at/6L t
